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grama cinamqtográfico.—Cqntratos celehrados conlias más acreditadas marcas. 
Mrfeno extraordinario de las series 19 y 20 da la magnífica cíhta
El misterio del millón de dollars
Betas series superan a las anteriores de la misma serie, y aumenta, grandemen­
te el interés del espectador, adquiriendo su protagonista una intensidad y relieve 
prodigioso.—Completarán el programa las de éxito grande
Bebé corre tras su reloj y El marido sabe vengarse 
Nota.No s.eaiteran lospracios apésar delcoste tangrande áe te película «El misterio del 
millón de dollars» siendo los de costumbre, quedando suprimidas las entradasdé favor.0*15.™ Media* generales, 0‘1@
S A L O N  N O V E D A D E S
Grandes secciones de Cine y Varietés] a las 9 y a  las 10 y medía, en lasque 
tomarán parte la célebre cantante
P ila r  García
Exito colosal de esta incomparable artista.
Y las aplaudiáísiinas
H E R M A N A S  O B I O L
Número sensacional: «La muñeca mecánica». Bailes.
Gran éxito de los notables acróbatas
X E R E Z A . N A  Y  F R A N S K O K O ‘S
SALO» VICTORIA SOSSMlÁ
Ó ! w s a |« í b ,  - - Siínado ia f  S#s» *m 
E! local más ventilado de Málaga y «1 que mejor proyección p r e s t a  
Hoy gran función en sección continua da 8& 12 de la noche', eg*repando*e m 
grandiosa cinta de interesantísimo asunto
Escogido programa de películas.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘6Q -  General, 0'
¡Abajo lis  amas o l a ’ i f a  sea l i  p t m !
Moeditada con gran arte y que hace vérios horrores inevitables d® i a guerra, 
obtenido grandes éxitos en cuantos Salones se ha exhibido.
A más de tan notable película, se exhibirá otra escogida cinta. ^
El apteudidísimo y notable tenor-,señor Bacatis, interpretará el siguiente pro­
grama: «Alegría dei Batájióús (romanza), Serrano; «Favoifla* (Spifio genln), Don- 
nízzetí; «El guit&rrico» (jots), siendo acompañado por el notable sexteto «el Salón.
, , t m .  S-5.il É ■ • f W ’ * **
i  B-átáaa. . , . , „ j 0 49 f  fpara «¿¿tes * °*AV
u  F U I  m a l a g ü e r a
de XíoiáleoB HlOrfolfeo» m&8 
aastgr^ ¿f, ABdaleeia y de mayor Bxporiwslóa
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ESPlLOOSS
Baldosas de alto y bajo relieve pata cíüa> 
SEsBtBCión, tatitaeisseg a mármoles.
Fabdeaefón de toda alase ae objetos de fcis- 
Su» artificial y granito.
Be recomienda al público no eonfunfla mis 
artículos patentados, con otras Imitaciones be­
abas por algunos fabricantes, loa cuales distan 
tunaba en belleza, calidad y colorido. 
Exposición; Marqués de liarlos, 1S,
Fé aricar Fuerte. S —MALAGA.
LA SITUACIÓN
Estamos en un periodo muy Grítico 
de la gran conflagración europea; en 
días de verdadera espectación, precur­
sores de acontecimientos transcenden­
tales, cuyo desarrollo dará la médida 
de la potencialidad de cada grupo de 
naciones beligerantes, y  con ella la po­
sibilidad de una afirmación definitiva 
sobre cuál de aquéllos ha de lograr la 
victoria.
E n Inglaterra, donde la normalidad 
de la vida no ha sufrido interrupción, 
está siendo objeto de merecida admi­
ración la actitud del ministro Lloyd 
Georges. Desde que éste se ha encar­
gado de la fabricación de municiones, 
la organización por él creada ha toma­
do tal vuelo e importancia, que han 
surgido en todas partes fábricas y ta­
lleres con millones de obreros y obre­
ras sosteniendo el trabajo en continua 
actividad.
Lloyd Georges comenzó ^atuendo 
un recuento de los obreras aptos para 
la pr oducción de natusíciones, y  entera» 
do de qu/j en las nías de soldados in­
gleses (que se batían en Béígfca y  en 
Francia había unos catorce mil con
aptitudes y  'Conocimientos para traba­
jar en lab lúbricas y talleres de muni- 
p' iones, ios mandó llamar, embarcándo-
á
1
los pura Inglaterra en donde presta­
rían más útiles servicios que en las 
trincheras, perfectamente defendidas 
por el ejército francés y  el resto g lo­
rioso del belga.
Y  de tanta eficacia va resultando el 
organismo nuevamente creado en In­
glaterra y dirigido, por Lloyd Georges, 
que a estas fechas la producción de 
municiones de todas clases ha centu­
plicado, siguiendo todavía en progre­
sión ascendente, por que es propósito 
firme del ministro dotar de todo géne­
ro de pertrechos ds guerra a los ejérci­
tos aliados, con reservas tan enormes 
que en ningún caso hayan de tener los 
jefes falta alguna de cartuchos, obuses, 
granadas, cañones y  fusiles.
Trabajo análogo se está haciendo a 
la  vez en Francia, donde antes, por im­
previsiones, se descuidó hacer lo que, 
pérfidamente, y  durante cuarenta años, 
han venido haciendo Alemania y  Aus­
tria. Al estallar la guerra entre Alema­
nia y  Francia, esta desigualdad de pre­
paración y  la situación de hoy, hablan 
muy alto en favor dé la pericia ae los 
generales y  del valor y la resistencia 
de lps soldados de la República.
Ante estas consideraciones de orden 
positivo e indudable se comprende el 
mérito del alto mando y el heroísmo 
de las tropas de Francia e Inglaterra, 
sin cuya serenidad admirable y sin la 
peritísima dirección de Joffre, la gue­
rra hubiera empezado con el hecho 
aparatoso y sensacional de la entrada 
de Guillermo II en Parí§.
Reflexionen con imparcialidad cuan­
tos siguen con interés la campaña y  
digan, comparando el estado de pre­
paración de los dos grapas beligeran­
tes, en cuál de ellos resplandece con 
mayor esplendor el genio, y  dónde se 
hallan situadas las figuras más simpá­
ticas y  dignas de admiración.
Pero así como en preparación mate • 
rial para la guerra Alemania estaba 
por encima de todas las demás nacio­
nes, en el terreno de la diplomacia fué 
descuidada y torpe. A l comenzar la lu­
cha, creyéndolo todo previsto y dis­
puesto para un triunfo rápido y  seguro 
después de una acometida fulminante, 
se encontró con una serie inesperada 
de decepciones; halló en todas partes 
ganada la partida por los estadistas de 
Inglaterra, Francia y  Rusia y  también 
por qf patriotismo del pueblo francés y  
del pueblo inglés, incluso las colonias, 
que se unió como un solo hombre el 
primero, y  no hubo la menor disensión 
en el segundo, con cuyo factor de des­
moralización y de rebeldía contaba 
Alemania, erróneamente, como favora­
ble á su causa.
Esta habilísima acción diplomática 
de las naciones aliadas, S8 marcó des • 
pués con la actitud de neutralidad de
Italia y  con la declaración de guerra 
del rey Víctor Manuel a Francisco Jo 
sé de Austria.
Este fué,—-y acaso el más tremendo, 
—otro de loa fracasos de la diploma­
cia alemana.
También és obra de la gestión di­
plomática de los aliados, la eficaz in­
tervención en las colonias asiáticas 
alemanas de los marinos japoneses; y  
de esta acción de la diplomacia, hoy 
como antes vigorosa, acertada y per­
sistente de las naciones aliadas, de­
pende la marcha dé los sucesos que se 
están viendo venir, y  en cuyo estudio 
no pierden instante Sir Grey y Mr. Del- 
cassé, que yen en los Balkanes la cla­
ve ppsiolé de la solución del conflicto 
europeo, si esos Estados, atendiendo a 
su porvenir, se deciden a movilizar el 
número de saldados indispensable pa­
ra conseguir la caída de Constantirío- 
pla y la apertura de los Dardanelos.
Para esto un importantísimo factor 
es Grecia. Hasta ahora, no la diploma­
cia alemana,—puesto que fracasó en 
todas partes,—sinola  influencia per­
sonal del kaiser con su cuñado el rey 
ConstantipQ, ha contenido a Grecia en 
la neutralidad, contrariando las aspi­
raciones y los anhelos del país. Pero 
ya las cosas han cambiado. La actitud 
del pueblo heleno, reflejada en el Par­
lamento, ha dado el triunfo a la políti­
ca patriótica del ilustre Venizelos, que 
es, como todo el mundo sabe, la eolíti­
ca d é la  intervención; :,n ia guerra de
acuerdo con P,3 aliados. La decisión 
aefin^;lV.a de Grecia no se hará espe- 
íratf, y, por consiguiente, la de ío§ de­
más Estados balkánicos.
y¡i situación hoy, en general, tanto 
en el terreno de la guerra como en el 
la diplomacia> no puede ser más 
crítica y  peligrosa e insostenible para 
los imperios de Alemania, Austria y  
Turquía*
C R O N I C A
Í C H I T O N I
Decía Cavour que sin Parlamento y  
con el estado de guerra y  la fuerza 
pública fiel, gobernaría un idiota sin 
el tropiezo más mínimo. El bello ideal 
de los gobernantes españoles es pres­
cindir de todo lo que puede obligarles 
a pensar. ¿Para qué molestarse? ¡Chi- 
tón! ¡Gallar, que no se despierte! Está 
prohibido hablar de la guerra,-—si es 
en sentido aliado—de la política, de 
los'gobiernos, de las cuestiones vitales 
que afectan directamente a todas las 
clases de la sociedad.
Es lo que dice don Eduardo el Un» 
tuoso y  el Melifluo: «¿No tiene bastan­
te el pueblo con La Hoja de Parra y  el 
The Iíon Lechef ¿A qué santo amargar- 
nps la digestión? En boca cerrada no 
entran moscas. La mudez es, el comien­
zo de la sabiduría. Espáfin no. necesita 
asomarse al mundo. Si acaso, podre­
mos tolerar que los germanófilos hagan 
lo que bien les parezca, porque ya han 
dicho quienes saben y pueden que la 
aliadofilia.no se lleva, que es cursi, 
que lo distinguido es declararse admi­
rador de los zeppelines. Yo, hombre 
a la moda, no puedo oponerme a de­
creto tan riguroso y tolero que el fran­
cófilo o anglófilo sea perseguido de 
muerte y  considerado como un ser 
dañino. Mas fuera de los desahogos 
germonófilos, todo es vitando. Mi tira­
nía, suave, no vocifera, mas se impone 
con inexorable rigidez. Y cuando no 
me echan, es que la mayoría eatá con­
migo.»
* *
Y es lo más triste que don Eduardo 
no se equivoca. EL noventa por ciento 
de los españoles aprueban su actitud. 
Puesto que se puede poner como un 
trapo a los aliados y  cantar las glorias 
de von Hindenburg, von Machzensen, 
von Gallito y  von Belmonte, todo está 
bien y nadie sería osado a negar que 
vivimos en el mejor de los mundos 
posibles.
La brutalidad selvática que cultivan 
amorosas las clases directoras, no hace 
explosión gracias a las válvulas de la 
prensa germanófila y  taurina. No ha­
bía otro peligro. Y  don Eduardo, de­
clarando a los aliadófilos españoles de 
quinta clase y fomentando por medio 
de sus autoridades la afición a la tauro­
maquia—véase la reunión celebrada 
días pasados en Sevilla bajo la presi­
dencia del alcalde de dicha ciudad—ha 
impedido que reviente la caldera de la 
barbarie hispana.
¡Chitón os digo escasos españoles no 
embrutecidos por la admiración zeppe- 
linesca y la taurofilia! ¡Preparad las 
maletasI ¡Marchaos a la otra banda 
del Océano! En España estáis de más. 
Sois muy pocos y chocáis con el am­
biente. Toros, frailes y  usureros, ca­
ciques y germanófilos. Eso es lo que 
tenemos, sin duda porque no nos mere­
cemos otra cosa...




S E Ñ O R A
VIUDA DE LLOSA
ÍÉafallecidó arier i9a  las 7 de la fardel 
S R. I. P. 8
Sas hijos don José M.A, don Fe­
derico Manuel, (ausente); hijas 
políticas doña Carmen Rodón, 
doña Dolores Sol, (ausente); nie­
tos José M.a, Emilio y Carmen y 
demás py¡pisntes,
RUEGAN a sus amigos en­
comienden su alma a Dios y se 
sirvan asistir aí sepelio que 
tendrá lugar esta tarde a las (i 
y inedia, en el cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el 
1 Cementerio.
A lb ió n  d irig e
i
Cuando la Gran Bretaña sugirió el ha­
bilísimo convenio anglo-franco-ruso de
tas oficiales completas, de sus soldados •  
muertos, heridos o desaparecidos en los* 
campos de batalla y esas cifras arrojan 
un total é» él primer año dó la guerra de 
más d& 370.000 hombres. Agregando & 
ééás fiórdídaé'iag.-á®.- i&vMátti»**-: tenemos- 
más de mil bajas' diarias. Sí sumamos 
a ese total de pérdidas el número de sol­
dados ingleses que actualmente lucha 
en los distintos teatros de la guerra, tanv 
dramos que Inglaterra ha puesto^sobre 
las arm«s en el término de un año un 
millón d© hombres distribuidos en Bél­
gica, Francia, Gallípoií, Mesopotamia y 
cbfoñias alemanas' de Africa. Da ese 
misión una tercera parte, como digo, son 
b> j »s y otr§ tercera parí® (unos 300.000 
hpmfiwsí) forma el éjlrcitp que eng^ígisa 
y Francia cierra herméticamsuta, con 
fuerza indestructible, el paso hacia Calais 
y las costas de Francia quejas huestes 
germánicas han intentado inútilmente 
abrir. Esa acción gloriosa del ejército in­
glés es bien conocida y bien aprecia da en 
en Francia, como lo sabe eí ejército ale­
mán tantas veces vencido ante iás líossas 
inglesas que 1© impiden el apso.en Flan- 
des. Al lado de aquel millón de comba­
tientes Inglaterra y sus colonias manfla - 
nen sobre les armes otro millón y raaáío 
intacto, pronto a ocupar la línea da fue­
go aa si teatro principal de las operacio­
nes, así qtíe estén listas las formidables 
cantidades de municiones que se elaboran 
en las nuevas fábricas ingieras. No pode­
mos tardar ya mpeho tiempo en ver sa ­qúe no hubiera paz separada entre nin- i  P os *»*«*»»■ j-— r~ 0g«9 ® mm°° mu r *  m I
períos germánicos enemigos, consüMtl 
una sabia práctica política, previendo con 
cltíídadóS de iluminado el desarrollo dé 
esa guerra formidable, su duración, sus 
vicisitudes y, más que nada, las manio­
bras incesantes que la diplomacia ger­
mánica géaliiaría paíu Relajar y, en caso 
posible, romper los lazos de unión dé,loé 
grandes aliados.
Segara de que Francia resistiíá hapi» 
el último extremo las furiosas y, h&stá 
ahora, inútiles acometidas de las huestes 
germánícasy deque Rusia sufrirá estoica­
mente la ruda prueba a que le están so­
metiendo las principales fuerzas alema­
nas, sin que ninguno de los dos aliafics 
sLeñe ni por un momento en la paz, í& 
fiera Álbion prosigue con método inflexi­
ble la obra preparatoria del triunfo, de te 
cual ella es indiscutiblementa la inspira-» 
dora y la directora. De esto, que Alemania 
pretende hacer un arma contra Inglate­
rra, sobre todo en su propaganda en los 
países neutrales, yo hago el mérito 
principal d© Inglaterra, considerándolo 
como la mejor garantía del éxito final de 
las armas angloTranco- rusas.
Léanse especialmente ciertos perió­
dicos españoles, trabaj ados, minados por 
la influencia germánica, y se compren­
derá en seguida ese interés profundo que 
tiene Alemania en desacre'litar y despres­
tigiar a la oáiaáísima enemiga Inglaterra 
a ios ojos del mundo entero como paso 
indispúaá*lflé- para-, que Francia, Rusia y 
Bóigicp ‘tégiién a miraría un día con re­
celo_ y rppudiarlf finalmente. Pero Alema­
nia fracasará porque es una potencia que 
desde tiempo inmemorial no. conoce otra 
cosa qús'fricasés en el terreno diplomá­
tico y político; sus triunfos son absoluta- 
monte nulos fuera de los campos de bata- 
lis. ,r
Pero 1a campaña germánica contra In­
glaterra es además, injusta. Alemania 
sabe bien que si sé ha visto detenida en 
su obra de piratería internacional, si no 
ha triunfado ya, si te guerra prosigue 
larga y furiosa, es que Inglaterra dirige 
y que el plan ds !« victoria por ésta con­
cebido, ©xige mucho tiempo, mucho sa­
crificio colectivo y el agotamiento paula­
tino y fatal deí conglomerado turco-ger­
mánico. I agí#ierra dirige indiscutible-' 
mente, con eí beneplácito de sus aliados 
y para bien del éxito final de la causa 
sagrada de la Europa solidarizada contra 
el brutal, desbordamiento militar de los 
Imperios centrales. Después de todo, te 
iniciativa y te dirección no son ni tan 
completas ni tan ¿éspóticas como 1a in­
tervención y dirección de'Alemania en 
los ejércitos, en el Gobierno y hasta en 
la aomimsirae(áa Austria-y Turquía. 
Inglaterra se h i guardado bien da inmis­
cuida en los ejércitos y en los planes 
partiente res dé los Estados Mayores de 
Francia, Rusis, Servia, Italia, etc., los 
cuates conservan una completa y saluda­
ble iiidépsadencia y libertad da acción 
qua contrastan con e! estado de vergon­
zosa suj acción de los impotentes ejércitos 
austríacos y turcos. ¿Quién puede atre­
verse a desmentir estoco» hachos?
Y ahora veamos si es cierto el grave 
cargo lqus los directores de la política 
alemana contra Inglaterra hacen a ésta 
al proclamar en la prensa neutral que 
la Gran Bretaña no se ha impuesto aún 
ningún sacrificio frente a los cuantiosos 
da sus aliados y que su acción militar ha 
sido poco menos que nula. Ninguna per­
sona inteligente y desapasionada que ha­
ya venido siguiendo tes vicisitudes ds 
esa guerra gigantesca puede desconocer 
|  que ia acción militar y económica y que 
' ios sacrificios de la Gran Bretaña son, 
por lo menos, tan grandes como los d© 
cualquiera de sus aliados. Lo que ocurra 
es que su acción es más silenciosa y re­
posada.
Inglaterra ha perdido en los campos 
de batalla,proporcionalmente,tantos hom­
bres como Francia, Rusia o Alemania. 
Es la única naeión que ha publicado lis—
I buííós ó» anevos puestos ée ejército bajo 
|  el mando de lós generales_qua más se 
■| han distinguido en la campaña. Esos dos 
I millones y medio de ingleses que han 
|  caído luchando, que están luchando, o 
I que se aprestan a luchar después-deí 
|  primer año dé la guerra, son 1a demos- 
|  írasióa patente dé ls portentosa obra mi- 
I litar en uná nación donde existe aún e» 
* servicio voluntario, dond© te preparación 
era casi nula, donde todo ha debido ha­
cerse de nuevo, desde eí uniformo ai ar­
mamento y a las municiones. Paro más 
portentosa aun ha sido la obra naval 
económica, como procuraré demos tí 
en otro artículo.
DiAz-R etg ,
1 ELESFÜBRZO DE ITALIA
t i  imi t  snili?
de i i j M B  c ríík ii
Los italianos avanza» lentamanta. Es- 
hecho, visto éa su. súparflciáíidaa, tis­te
ne regocijados a los germanófilos. Ds él 
deducen que 1a intervención de Italia eh 
la guerra ha sido psúa 'e lli un negocio 
ramoso, una empresa estéril. Si el aven, 
ce de unos kilómetros cuesta tantos es­
fuerzos, ¿Cómo puede espejarse que con­
quistan todos sus territorios irredentos? 
Por la cabeza da los que así razonan, no 
ha pasado te posibilidad de que Italia re­
cobre todos sus territorios retenidos por 
Austria, aún en el supuesto, totalmente 
erróneo, dé que no avanzsrite un metro 
más. ¿Cómo es esio posiblé'?, 'sé prsgüntá- 
rán cotí asombró los germanófilos. Ña­
mas a verlo.
Antes'qué nada conviene insistir pn 
que se tenga presénte la naturaleza 
abrupta deí terreno donde combate el 
ejército iteliatúo. Eá un terreno monta­
ñoso que hay que escalar bsjo un alu­
vión dé teétralla. Próbábiemente es, en 
tedo al inmenso escenario de la guerra, 
el campo de operaciones más Ilého da 
dificultades, Sin exceptuar la misma ps- 
níosúte' de Gallipoli. Hasta un corres­
ponsal de «A B G», que ha andado re­
cientemente por la línea austro-itáiíaná, 
y cuyas simpatías germánicas se mani­
fiestan a diario, tenía que reconocer lo 
escabroso de! terreno ,y el ezfuerzo que 
imponía a los italianos está simple cir­
cunstancia geográfica.
Pero quede esto a un lado. Supóngase 
que Italia no conquístase con sus armas 
i las provincias irredentas; ello es bien 
j posible, sí, coma ya se indica, se distri- 
I buyen parte de sus fuerzas eu varios 
j frentes en Fi&ndes y Gailípoli, por 
a ejémpto, durante ia campaña de invier- 
* no. Esa hipótesis no excluye te prebabi- 
f  lidád, mejor dicho, la certeza, de que al 
I términofde te guerra retornen a Italia tes 
f provincias suya© dominadas hasta ahora 
|  por Austria. La suerte ,de esas provin- 
|  cías no depende del resultado de 1a c&m- 
|  peña itaio-austriaca, sino el resultado 
§ final de 1a guerra. Esto es lo que no han 
I visto los germanófilos. Contemplan te 
|  guerra entre Austria e Italia como desli- 
I gada de 1a guerra total, y calculan 1a ma­
lí gnitud de las conquistas finales por te 
lentitud del avance. No puede ser más 
engañosa 1a ilusión.
Esta idea que exponemos se hace su­
mamente clara, admitiendo la hipótesis 
contraria: que Italia conquístase todos 
los territorios a que aspira, mientras 
Atem nia y Austria derrotan a Rusia, 
Francia e Inglaterra. ¿De que I® servirían 
entonces sus conquistes a Italia? Concer­
tada 1a paz con ios países derrotados, 
Austria y Alemania se volverían contra 
Italia y la despojarían seguramente ds 
tes provincias recobradas, y con toda 
probabilidad de algabas más. En este 
supuesto, felizmente fantástico, poco va­
lor tendría un avalló® á#» ejército italia­
no. Páés también inversamente tiene es­
casa importársete para ®1 reslúteko imai 
que ahora sea lento el avance.
Sin embargo? se preguntará alguien, 
aún siendo eso cierto, |no correrá Italia 
el riesgo de que sus aliadas, m  «I mo­
mento de discutirse tes condídonss de 
paz, no ejerzan toda la presión posib*» 
sobre Austria para desvolver tes provin­
cias italianas, por creer que Italia no hi­
zo al esfuerzo máxime? En esta pregunta 
está impficlts manta te mis toa ilusión ini- 
ci®te sab%?: ie, rasión de madir el es­
fuerzo de Italia por ios metros que avan­
za sn el Isotízo y en las laderas Se los 
Alpes, No; al metro muy útil para me­
dir una tira da paño o 1a superficie de 
una habitación, no sírva como tipo de 
medida para formarse una idea exacta 
deí esfuerzo de un pueblo en una guerra 
tan compleja como 1& actual.
El esfuerzo italiano en favor de los alia­
dos comienza con su neutralidad; esfuer­
zo de abstención. Ea ©Gustante de inter­
venir, su esfuerzo toma, sin más, pro­
porcionas gigantescas. Por de pronto se 
le cierra a Alomante une de tes vías—la 
ítalo-suiza—por donde más productos re­
cibía. Esto solo es ya una acción inmen­
sa. Por mar, su escuadra reemplaza pro­
bablemente en el Mediterráneo a barcos 
franceses s íngUs^s, que de esa forma 
quedan libres para dirigirse a otros pun­
tos donde puadtsq prestar valiosos servi­
cios. Por tierra, = ólp coa declarar la güe­
ra» a Austrí», obliga a 'ésta a retener en 
los Alpes un ejército considerable que 
®n otro caso estaría combatiendo contra 
los rusos, contra ios francesas o contra 
los servios. La toma de Varsovia presta 
la apariencia de que el ejército italiano 
no pudo distraer grandes fuerzas del ejér­
cito austro-alemán. Paro ®n un juego tan 
vasto de masas humanas no es fácil de­
terminar un» exacta acusación. Vemos 
lo que te intervención da Italia no ha po­
dido impedir, pero no lp que ha impedi­
do. ¡Quién sabe si habiera sido copado el 
ejército ruso, con 1* ayuda, d® ese ejérci­
to austríaco que sa esfuerza ©n contener 
al ejército italiano!
Este ejército austríaco está también 
iñcapácitaáo para hostilizar a Servia. 
Austria y Alemania tienen gran empeño 
en derrotar a Servia, porque así alejarían 
y acaso desvanecerían el peligro de que 
a te postré intervengan contra ellas los 
Estados balkánicos, aúa|en paz. Este es, 
por lo tanto, otro de ios servicios del 
«iérciío italiano: defender indirectamente 
« inclinar más el ánimo délos 
a Servias . _ - 1& intervención. Todo
príses balkánicos a -  * dicho, no es
este esfuerzo, como queda rpa
fácil calcularlo mediente ningún sism»̂  
de pesas y medidas. Pero ahí está, y cie­
go ha de ser quien no lo vea. Ahora se 
dice que Italia irá a los Dardanelos y 
acaso a la linea de Occidente. Esto con­
firma nuestra idea de que su propósito 
fundamental no ente conquista directa 
de sus provincias irredentas. Seguras las 
tiene con el triunfo general de los alia­
dos. Lo probable es que su acción en te 
línea austro-italiana tenga este doble ca­
rácter: afianzarse en ella pera evitar una 
invasión austríaca en territorio propio y 
conservar en ella un contingente de 
hombres, no tan pequeño que pueda 
arrollarlo el enemigo o le permíta retirar 
parte de sus fuerzas a otra línea, ni tan 
grande que permanezca parte de él 
ocioso.
Eñ resumen: Italia lucha por al triunfo 
general de los «liados, y no sólo por te 
conquista de süs provincias irredentas. 
Su acción ne ®s aislada, sino coordinada 
con todos los demás compañeros de ar­
mas. Sé equivocan los que miden su es- 
faerzo y el peso de su intervención por 
los kilómetros de avance en los Alpes. 
Sus triunfos «otu&les no son sus triunfos 
definitivos. No es ahora ni en los Alpes 
donde ha de decidirse 1a mayor o menor 
dilatación de sus fronteras, sino en el ins­
tante de concertarse de nuevo te paz de 
Europa. Quien no vea esto y no tenga 
otro criterio que 1a vara de medir, es que 
padece una miopía mental incurable.
SE SOCIEDAD
En: eí expreso de la mañana vino de 
Madrid, don Lui3 Miranda Torre]ón, y  
de Córdoba, don Juan Moreno Líanos, 
En eí, correo general llegaron de Se­
villa, dori Francisco 8 darla .i 3- i-J 0 j
señora.
De Utrera regresaron, don Luis 
Fernández Rebollo y su bella hija 
Consuelo,
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el comerciante don Deogra- 
cia3 Maqueda, don Rica rdo Sal vat Al- 
bert y  ía religiosa Sor MÓnserrat A n­
drea. , ,
A  Bilbao marchó, don Emilio Jimé­
nez Navas, y  a Granada, don José Po- 
Ionio.
Ayer se examinó del octavo y últi­
mo año de piano la bella y  estudiosa 
señorita María Chamizo Travesedo, 
hüa de nuestro querido amigo don 
Fulgencio Chamizo,
La examinanda, dando una nueva 
muestra de su amor y entusiasmo ha­
cia el divino arte musical, interpreto al 
piano los ejercicios que le correspon­
dieron, como una consumada profesora, 
mereciendo la© alabanzas del tribunal 
que calificó su meritísim© trabajo con 
la honrosa calificación de sobresalien­
te, nota obtenida en todos los años do 
la carrera.
Felicitamos efusivamente a la nueva 
profesora de piano felicitación que ha­
cemos extensiva a sus padres.
En los exámenes verificados en el 
Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido nota de sobresaliente en el 
sexto año de piano, el distinguido jo­
ven, don Rafael Santiago,
Nuestra enhorabuena a tan aventa­
jado alumno, así como a su profesor, 
don José Barranco.
m
Con motivo del fallecimiento de la 
distinguida y bondadosa señora doña 
Isabel Baiales Utrera, tanto su esposo, 
el reputado doctor don Guillermo Jáu- 
regui, como su distinguida familia, 
están recibiendo incontables manifes­
taciones de sentimiento.
m
' De paso para Malilla, procedente de 
* Tj' J ;mona, se encuentra en Málaga, la 
distinguió» esP°®a e dei coman-
danto de infante>3 don E ^ ard o  M e -  
tíu Marco.
Han marchado a Melilia* don Candi 
do ¡Lobera, directo*1 de El 1 elegíanla  
del Rif, los industriales don José Le- 
desma y don José Hidalgo; el capitán 
de artillería don Fausto Palomo,*y el 
notable dibujante, don Diego Mullo1.
Después de pasar una temporada eo 
esta capital, ha regresado a Granada, 
el catedrático de aquel Instituto, don 
Juan .Mir Peña, su distinguida esposa 
|  e hijas.
Nuevamente se encueatra en Máte ■ 
ga, el ilustrado catedrático del Insti­
tuto de Baeza, don José Fernández 
Alvarado.
UN LATINO.
Pasa unos días en esta capital, el 
juez de primera instancia del distrito 
de Paredes, don Manuel Pleredia.
m
Acompañado de su bella hermana 
Rosa, ha venido de Sevilla, nuestro 
estimado amigo don Carlos Piazza.
Fetit Falais INFORMACION MILITAR
Hoy gran programa.—El dramt: EL 
VIEJO RELOJ DE PLATA.
La graciosa comedia: TIA ISABEL. 
Ln película naturalista: RETRATOS 
QUIMICOS con tea fotografías de los 
reyes de Europa.
Pluma y Espada
La gran película de largo metraje
Hermosa pescadora
La emocionante cinta en 3 partes
FUEGO JU STIC IER O
Sa anuncia concurso para cubrir por 
tupao y conforme ocurran vacantes, doce» 
plazas ds músicos mayores de tercera del 
ejército.
Han llegado a esta plaza, en uso de 
permiso, los primeros tenientes de In­
fantería, don Antonio Alcaide, don. Luis 
Espinosa y don Luis Gómez Cromadas.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
0‘30. Entrada general, 0T5, Media ge­
neral, OTO.
Sección desde las 7.
Se le ha concedido eí retiro pera 
Fuengirola, al primer teniente d® la guar­
dia civil de te Comandancia de Jaén, don 
José Gamona Pacheco,
CINE PA SG U A L IN I
I Hoy estupendo estreno de las series 19
S© ha hecho cargo da la Comisaría ds 
Guerra de esta plaza, el oficial primero 
dei cuerpo de Intervención, don Blas Po­
wer del Rosario.
y 20 de la grandiosa peiícuk
£1 misterio del nülfi M a n
Han marchado a ino-Apor&rss a sc« 
respectivos-destinos, el ¡capbáh do inte»-' 
taría, don Manuel Gómez S&S&zar, y el 






IES* segtÉdá mk i £  t o n
Viernes 20 de Agosta *9*$---- i-L— i-tm
CRONICA BE MODAS
AGOSTO
Luán lien®. ®J 24 a tes 9 41
asáis 5-23, pém m  7-25
20
Semana 34.—Viernes 
Santo de hoy .—San Bernardo. 
Santo tó® mañana.—San Fidel. 
•2" «sJsii®-r ^ar®. h o y
CUARENTA HORAS.—En San 
nardo.
Para mañan©,.--En el Cister.
Ber-
f m U  pajas, 
ante si msnio dfülzado
Por Gastón Mittenhoff Vidal, profesor 
Mercantil, Autor de varias monogra­
fías sobre Historia, Filosofía, Econo­
mía política y Contabilidad.
(Continuación)
Xsa'a G arabelas no salieron  de 
P alos ,
Las circunstancias da estar cagado el 
puerto por falta de protección oficial,'es 
motivo p&ra decir que no salió te expedi­
ción descubridor».
. Aquí se rebela mala fe, pues desde I* 
infancia oímos a los maestros, tes narra­
ciones de cataclismo terrestres, experi­
mentados en el planeta por su constante
enfriamiento.
Leernos a M&eíe Brun, a Reciús, u 
otro geógrafo erudito, y nos dará la cla­
ve de los fenómenos sísmicos.
Antiguamente existían islas que des- 
apa cocieron por una convulsión interna 
¿s la tierra. Otras veces han surgido 
«sí mar islotes o promontorios, Atennos 
nos desviaron su cauc*; lagunas se con­
virtieron en lagos, y  montanas se trans­
formaron en volcímes.
No es necesario recurrir a hechos le­
janos, naos en k  provincia de Huelva 
k s  hay: Por ejemplo: Una Caseta da Ca-
¿ bLrT ? S\ 81í* en la PIaT®. hubo que deshabitarla, porque las aguas la inunda­
ron, su construyó otra más lejos, y ac- 
tuairnente la orilla del mar se acerca 
acortando 5®s distancias.
Eso prueba qu® eílitoral de Huelva 
iP0f ®- te.do del Coto de Oñana, se hunde* 
y  cambio, tierra adentro se eleva; re­
sultando las marismas onubenses, des­
viadas de su primitivo sitio. Mas el ha- 
5®**® cegado el Puertos de Palos, no se 
«ebe ¡a otro motivo que a las arenas que 
han ido depositando allí el flujo y reflu­
jo de las mareas, y 1®S aguas que el 3 
de Agosto de 1492, bañaban los cimien­
tos ese te iglesia de San Jorge de Palos, 
m y solamente llegan en las grandes cre- 
ca&as da invierno. Prueba también como 
se ha arenado el antiguo Puerto, un 
puente del antiguo comino de Moguor a 
1 ftíos, que existe hoy entre 1a Fontanilla 
y  K sisa» P°p bsJ° del cual, en 1a ac­
tualidad, puede apenas pasar un perro, y 
tes personas de avanzada edad da aque­
llos contornos, aseguran haber visto
T res m odelos novedad
Siempre conservando feícWa ’ónginali- 
dad y reuniendo fenfe gran sencillez y ele­
gancia, cafáéteristicas indispensables pa­
ra que el buen gusto luzca en toda su 
extensión, en estos días se han lanzado 
diversos modelos, sobre todo fiara seño­
ritas jóvenes, sugostivos y atrayentes.
Uno de ellos, sencillísimo, pero cómo­
do en extremo, le constituyó Un CUefpo 
de mangas largas, holg&do, con ancho 
cuello guaker y puños masculinos de 
igual color que el cuello, el cual va ce­
rrado por un cordón en lazo. La falda, 
de corte sastre, recta y amplia de vuelo, 
lleva ¿os grandes bolsillos a los costados, 
■yUU sencillo adorno de botones en el 
centro del delantero, imitando el cierro. 
Un cinturón sencillo y abrochado con 
Un botón adelante, completa este traje 
lindísimo para campo y paseo.
Otro modelo no menos litido y Sencillo 
es un traje, hecho en seda cruda o tola 
de algodón, de anches listas verticales, 
y formado por un chaleco-corpino abier­
to en herradura y cerrado adelante 
por un cordón entrelazado, con caídas 
sobre te falda, del corte de la anterío? Sf, 
como ella, adornada por bolsillos de 
cárter».
con sus agradablesdo» al vecindario 
conciertos, 
trasladamos la queja a te autoridad




En la calle de Hernán Ruté, ocbp&dá 
principalmente por gente dei h*mpa, 
áparece de día y de noche un idiota mo 
tejado el «Primo», quien incitado por tes 
bromas (jue Ib tía», etoplca un vocabula­
rio en extremo soek y grofeferb.
El vecindario de las casas próximas a 
la citada calle se muestra justamente in­
dignado de que tales cosas se permitan 
en un» población culta.
El «Primo» tiene su albergue en la ce ­
sa número 14 de te repetid» calle da 
Hernán Ptuiz, errendeás por .invertidos 
y prostituías.
Un amigo nuestro nos denuncia d he­
cho, suplicándonos que en nombre de la 
moral y de Ja decencia pública se adop­
ten las medidas necesarias par» te cesa­
ción inmediata <te ten bochornoso espec­
táculo.
E l  C U ID A D O
JULIO
PETROLEO MONFGRT
^ ^ j^ jexceítetife  regenerador conserva al cabello siKjK>“ 
flexibilidad, impidiendo si* caída.
Por sus cualidades antisépticas, «nipia-tectfeza,- qmta 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su Vir­
tud  tónica,, crea en poca tiempo una abundante y  sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
p ija s .  1 .7 5  f r a s c o  p e q u e ñ o  #  3 . 5 0 xf r a s c o
GQÜX 
Alm acén
cié F e rre te ría  al por 
áiAyd ŷ.fficizMr 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20 
Batería de cocina, Herrajes par» edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas da Me» 
rifo» 2*inc, Latón y oótn'é, Ate r«sbi,«»í 
Tuberías dé hierro, Piorno y estaño Tor- 
nillsría, Otevafcón, Maquinaria, Cemento., 
«te., etc.
Bebed lis anclas y ya (fiebres 
: :  : : :  apa; de : : :  : :
D E P Ó S I T O  C E N T R A I
S u c u r s a l  e n  M á la g a :
Jjígado
Laxantes sin perjudicar ^  asim ila­
ción de los alimentos, ’S  o ara las
activas de España. ínfahtn .̂s P?ra_las.
enfermedades del estómago, 
y  riñones.
B A R Q U I L L O ,  4. —  M A D R I D
Plaza del Siglo, número 1.
( M A T I L I Z
en el partido se*
L A  H E L A D O R A
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes-
cado.
u f l V T a T l  ôîîprZI’ P , .9^® rcxul.R que el antiguo 8
•rueño de Pales, ubicado sobre el río de 
mareas Tinto ha desaparecido por que 
íss mareas con el flujo y reflujo cotidia­
nos lo han cegado. En cuanto dejen de 
dragar algunos años el río Odiel, se ce­
gará el gran puerto de Huelva, por no 
haberse dragado el Tinto, se han cegado 
ios históricos puertos da Palos, Moguer 
y Juan dei Puerto. Además, esto si- . 
tío del Estero de las Estacas te llaman en i  
el Pueblo el «Embarque cte Colón», ío 
que parece demostrar una tradición res­
pecto al sitio de embarque del gran Al­
mirante.
Existo, además, otro dato histórico 
qua  ̂dice que eí célebre Yañez Pinzón 
capitón de la «Niñs», vivía cerca dei 
c nerío, y efectivamente la casa que se 
aseguraba hoy pertenecía a dicho mari­
no, adornada da azulejos antiguos sus 
puertas y ventanas, se encuentra a pocos 
pasos, a la entrada de Ja Villa, por el lado 
dei cegado Puerto.
Asi mismo, la principal puerta, de 
gran estilo mudejar, de la iglesia de San 
Jorge, mira al lado donde no hay casas 
ñi vecindario alguno, por lo que se des­
prende que esa puerta principal estaba 
dedicada para quo te utilizase la mari­
nería do las grandes Flotes fondeadas en 
e! célebre puerto de Palos.
/  El cuadro revelador
Bajo el corpino se luce una blusa sen­
cilla, de manga corta rematada en ancho 
puño vuelto y adornada con un cuello 
alto, por cuyo borde como por el de 
los puños y el cierre delantero, corre una 
tira de seda rizada.
Más encantador aún es otro modelo, 
hecho en telas lisas, claras, y muy a pro­
pósito para jovencítas. La falda, frunci­
da al talle por detrás, y repartido el an­
cho vuelo a chorros no muy pronuncia­
dos, lleva bolsilllos sin cartera y armoni­
za perfectamente con e»i botero flotante 
que constituye el cuerpo: cuello smo­
king adornado por una tira da tete o seda 
rizada, como igualmente el borde de les 
puños redondos y anchos en que termi­
na la manga amplia. Bajo el botero se 
lleva un chalequiílo de seda bordado o 
y el efecto es deli- * 
ojosamente encantador.
Tales son los tres principales modelos 
lanzados últimamente por los modistos al 
mercado de 1a elegancia, y en verdad 
que el elemento femenino le ©s deudor de j 
una amable gratitud.
V izcondesa  de R iw il l a , fr 
París, Agosto 1915, j
Los señores dueños de fondas, reStaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38
MIGUEL DEL PINO
Arribére y Pascual
JflíLJftw ** *** aaf°r f «mor to Ferretea.13. Sania Mari», H-Hálaga
do agua de una noria, 
gundo da 1a Vaga. ■
El estado del herido se calificó de pro­
nóstico reservado, por lo que s© ordeno 
su traslado al Hospital civil.
. Balería de cocine, flerrsmfffila*. Aceros. Chapos á* tito  y t« t£  
Alambres. Cátenos, Hojas de tala,Tornilteria,Clavazón,Cementos, & * f
En el puente de la Aurora ex’cani^h* 
zaha ayer en estado d® embriaga *zi 
drós Serrano Maldonado, y al re^oerirls 
la pareja de Seguridad formada p o* i°s 
guardias números 46 y 51, el bec do se 
resistió, desobedeciendo a dichos age.utes.





Ayer detenido por una pareja 
Seguridad ¿í competente aficionado 
lo ageno, Edtu^do Fernández Lóps* 
(a) «Chicue.»
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
CLINICA DENTAL
de
J . LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Ju an  núm ero 1 ,  pral.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8 | 2 0  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ALHÚNDIGA II Y 13- — GRANADA
En la plaza de la Lealtad h®rri.°,. ê * 
Pelusa se encontraba an*?0®# Miguel 
Martín Gil en compañía de hi'1* cantidad 
excesiva de amílico, y al subírmete este a  
la cabeza, le dió por correr la pólvora* 
haciendo un disparo al aire con ul'» pis­
tola de quince milímetros.
Los serenos condujeron al disparador 
beodo a la prevención de la Aduana*
l i ta c ió n  M eteorológica del
In stitu to  do M álaga
Obswfvaeloasa tomadas a las oehs de la ma­
ta n  a! día 20 de Agosto de 1815: '
Ahrnra barométrica seducida a O.9, 757*3. 
Máxima del día anterior, 34*0.
Mínima del mismo di», 23*2. 
termómetro seco, 26*4.
Mam húmedo, 20*4.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 hovaii 214 
listado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada 
Evaporación m¡m 10*3 
líinvis en mtm, 0*0.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes da accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes: ,
Antonio Cebos INavarro, Juan Requero 
Sánchez, Andrés Aívare Ituña, Pedro 
del Río González, Francisco Moreno La- 
corta, José Martín Martín, Diego Vega 
Martín, José Florido Gómez, Salvador 
Río Tefón y Pedro Saonz Espinosa.
CINE PASCUALINI
Hoy estupendo estrenó d® las series 19 
y 20 de la grandiosa película
gl misterio del tnillia do doliar;
N O T I C I A S
JUNTA LOCAL
Eseuela profesional de Comercio de Má­
laga.— En las Secciones elementales, de 
adultos y adultas, creadas en esta Escue­
la, se abrirá matrícula gratuita en 1a pri­
mera quincena de Septiembre.
Las clases serán nocturnes y comen­
zarán el día 20 de dicho mes.
, El juez de instrucción del distrito de 
1* Merced de esta capital cita al testigo 
don-Manuel Rivera, para que preste de- 
c!eraciones en la causa que se sigue por 
estafo contra Rafael A Castro Burgos v 
otros.
UtHflAMMaMa
Colón. Don Juan Molina, don José 
Díaz, don Eduardo Herrera, don José 
Román, don Manuel Sánchez y don Es­
teban Molina.
Niza: Don Luis Bacañano.
Europa: Don Manuel Espada, don José 
Alba, don Angel Rodríguez y don Ramón 
Aguilar.
Victoria; Don Miguel Palacios, don 
Lucas Gómes, don Mariano Montoya y 
don Manuel López.
D e  l á  p r o v i n c i a
En Benamocarra ha sido detenido Al­
fonso Mena Alguilar, autor de varias he­
ridas causadas a Nicolás Ramos Martí­
nez, en ocasión de enseñarle aquél un 
revolver, creyendo que estaba descargado, 
teniendo la desgracia de que se le dis­
para**®*
El e s te  ¿o1 del herids se calificó de pro­
nóstico gr*ve-
La guardia civil .de Capilla Carreóte le 
ha intervenido una éScopeta al vecino de 
Palmuana (Córdoba) Juaa Velasoo Cas­




Existe en el Monasterio de 
im cuadro de óleo, pintado 
vísconociüo, y tan insignificante, que no 
figura en ninguna obra de crítica: Re­
presante al Convento y las Carabelas 
tendeadas en te orilla. En ese cuadro, 
fundamentan los colombinos la versión 
do que no Gaitero» de Palos las históricas 
Carabelas.
Se ve claramente que el pintor (un 
fm le quizás) atento sólo a ia exaltación 
reagiossa, y haciendo caso omiso de la 
tipografía, considerando además qua Co- 
ión, al pedir protección «n el Convento, 
d.ó e. primer peso do Descubrimiento 
h* querido el artista espiritualizar dicho 
acontecimiento, expresando gráficamen-
6 <íu,a- J* gloriosa apopeya se incubó en la Habida.
Concedamcs a esa alegoría el respetuo- 
so silencio que merece toda m&nifesta- 
c;ó,« mística, y pensando con sereno jui- 
cm, no pedemos reconocer en una pintu- 
m. 'lacra el valor de un documento í.ibacionte.
sr-xmm ¡¡¿sarnosas
«M u n d o  G rá ñ o o »
En todas íes librerías, kieskos v pues­
tos se bailará «Mundo Gráfico» de esta 
semana, que publica en color el retrato 
de Rosario Leonis, dibujos de la guerra 
por Maíania, las regatas de señoritas en 
fcantandar, notes do ia playa de San Se- 
bastxón, tes fiestas de San Lorenzo en 
Madrid, ol globo incendiado y el auto de 
Cueste, la vida veraniega, los reyes y 
Graldós, el campo de polo del palacio de 
)& Magdalena; doble plana de Jas regatas 
«e balandros, actualidades de Inglaterra 
Norteamérica y provincias y otros mu­
chos asuntos, realzado por la colabora­
ción do Causis, Zamacois, Dionisio Pó- 
M'Z, Maíilte, Pérez Chivares, Francés, 
Ateme, Boma a t, Soriano, Colombine, K! 
B'- ^qoero, Zozaya y otros.
Veíate céntimos número.
En el Salón Capitular se reunieron 
ayer a tes dos y media de te tarde los 
vocales de 1a Junta local de primera en­
señanza, celebrando sesión,bajo te presi­
dencia del Delegado Regio, señor Díaz 
de Escovar.
El secretario dió leetnra al acta de la 
sesión anterior, siendo aprobada.
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Prorrogar hasta el 31 de Diciembre el 
plazo señalado por 1a Junta, para que los 
maestros de sección adquieran su título 
profesional.
Quedar informados de varias comuni­
caciones remitidas por el jefe da 1a sec­
ción, referentes al nombramiento y cese 
de interinos, traslado de maestras pro­
pietarias en virtud del concursillo cele­
brado por la Inspección, de una comu­
nicación del señor Gómez Chaix, dando 
tes gracias por los acuerdos adoptados 
con motivo de sus gestiones para la con­
cesión de tes subvenciones para las Co­
lonias.
__ Se acuerda instalar la Escuela de ni­
ños núm. 21, en 1a casa núm. 37, de 1a 
Alameda de Capuchinos y despedir el 
local que ocupa la núm. 14, de igual 
sexo.
Solicitar de la Inspección una nota re­
ferente al material indispensable con que 
han de dotarse tes nuevas secciones y 
abrir un concurso para Ja constru'',ciór 
dei mismo.
Pedir a los maestros que no lo hubie­
sen hecho, envíen tes memorias regla­
mentarias de fin de curso.
Celebrar te apertura de! próximo cur­
so el l.° de Septiembre, acto que se veri­
ficará en el Instituto y a! que se invita&á 
a las autoridades docentes, y en el que 
pronunciará» varios discursos.
La Junta se ocupó do otros asuntos re­
lacionados con te enseñanza y s® levantó 
1a sesión a las cuatro.
Velada.—La Junta Directiva del Cen­
tro Republicano del 9.° Distrito, tiene el 
honor de invitar a los señorea socios y 
familias de los mismos, a 1a velada tea­
tral que se celebrará el próximo domin­
go 22, en nuestro domicilio social, calle 
de San Pedro, 10 y 12, en la que se re­
presentará tes siguientes obras: El, Un 
negocio a cara y cruz, Al pie de la garita 
y el monólogo titulado fcSeré actor?
La velada dará comienzo a tes ocho y 
media, rogándose a los señores socios se 
sirvan presentar el billete a 1a entrada.
El Secretario, R. Cabello Izquierdo.
La Compañía de los Ferrocarriles An­
daluces anuncia un servicio especial de 
trenes, con gran rebaja de precios, para 
los viajeros que deseen ir a los Baños de 
Alhema de Granada, en te temporada del 
20 de Agosto al 31 de Octubre.
Ayer a tes cinco salió, para señalar el 
lugar en que ha de ser colocada la 
lápida quo por suscripción particular se 
costea en honor del eximio literato 
malagueño señor Flores García, 1a co­
misión encargada da la preparación de 
este homenaje.
Dicha comisión solicitará oportuna­
mente el concurso del Ayuntamiento y 
de la Asociación de 1a Prensa, a fin de 
que revista dicho homenaje la esplendi­
dez debida.
El juez instructor de Vélez-Málaga ha 
dictado auto de procesamiento contra el 
concejal del Ayuntamiento de Benamo 
carra, don Francisco García Ramírez.
El Gobernador civil de esta provincia 
ha denegado las instancias de algunos 
alcaldes que pretendían celebrar capeas 
en sus respectivos pueblos.
Nos parece muy acertada y dignada 
elogio Ja actitud del señor Ugarte en 
éste asunto.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di-
Sestivo, tales como la Gastroenteritis, larrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son
corregidas siempre con una medicación
fe
QUEJAS DEL VECINDARIO
Varios vecinos de la calle de Mosque­
ra se han acercado a esta r©dfficciónspara 
lamentarse de los escándalos que duran­
te te noche se promueven en tes tabernas 
instaladas en les portales de tes casas 
números 3, 7 y 9 de dicha calle.
El toque de guitarras y bandurrias y 
el «cante jondo», no cesan un momento, 
y los vecinos que tienen que sufrir esa 
continua «juerga», no pueden entregarse 
»1 descanso.
P,-r ía tf ríe se presentan en la men- 
caite los organillos, «obsequian-
Según habíamos anunciado, el domin­
go último tuvo lugar la velada organizada 
por el Centro Republicano del 9,° Distri­
to, en su local de la calle de San Pedro, 
10 y 12, representándose tes bonitas co­
medias El contrabando y El novio de 
doña Inés.
Seguidamente hicieron su presentación 
los aplaudidos artistas de varietés titula­
dos «Les Kameloski», los cuales fueron 
objeto de continuados aplausos, viéndose 
obligados a repetir varias veces sus 
bonitos números.
En cuanto a los distinguidos aficiona­
dos que componen el cuadro dramático 
que con tan general aplauso viene ac­
tuando en tan culto Centro, nos limitare­
mos a decir que todos por igual estuvie­
ron admirables en el desempeño de sus 
respectivos papeles,
Las señoritas Teresa Murillo y Emilia 
Lópuz demostraren una vez más ser unas 
excelentes artistas, siendo por lo tanto 
premiada su labor con nutridos aplausos.
Respecto ¡a los señores Muñoz Pugnai- 
re, Sssó y otros cuyos nombres sentimos 
no recordar, lograron un señaladísimo 
triunfo, recibiendo eonstantes muestras 
da simpatía del numeroso concurso que 
llenaba el Salón.
Ha ingresado en la prisión preventiva 
de esta capital, el penado Diego Trujillo 
Bocanegra.
Don Manuel Lema Pérez ha solicita­
do del Gobierno civil el reconocimiento 
da un auto 30 H. P. para quo pueda cir­
cular por Jas oarreteras de España.
que impide las rmentaciones anorma­
les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Galdeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
A la guardia civil del puesto de A Im a ­
gen se le presentó el vecino de Puebi a de 
Cajalla, Juan Gonález Nieto, manfest,an­
do que al regresar en una caballería 
la feria de Cañete la Real, al llegar al* 
sitio conocido por «Fuente de la Salud»* 
se le presentaron dos horubres armados, 
de escopetas, obligándole « echar pie a 
tierra y amenazándolo, com.e igualmen­
te a un muchacho de doce años de edad 
llamado Juan Herrero Cerdáu, que está 
a su servicio.
Añadió el denunciante que le quitaron 
una cartera conteniendo cuatro .billetes 
de cien pesetas, uno de cincuenta* otro 
de veinticinco y 21 pesetas en plata 9cons' 
tituyendo un total de 490 pesetas^ más 
dos guías de dos yeguas de su propiedad.
González da señas muy escasas de los: 
desconocidos, y por tes gestiones practi­
cadas por la guardia civil, se supone que 
la denuncia es falsa.
Suspensión
En la sala segunda se suspendió la 




Cara el estómago o intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
La Dirección General de Prisiones ha 
dispuesto que María Páez Paniagua, con­
denada a dos anos de prisión correccio­
nal, cumpla te condena en 1a cárcel de 
ésta capital.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL,,REAL TESORO
Santo Domingo.—Atentado.—Procesa­
do, Antonio Rodríguez Ternero.—Letra­
do, señor Hermoso.—Procurador, señor 
Casquero.
N o ta s  do M arina
Han sido puestos en libertad los reclu­
sos Francisco ‘¿García Muesa, Francisco 
Ruano Corpas y José Soteno.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los señores pasajeros siguientes: 
Don Eduardo Montáñez, don Isaac 
M. Luyóme don Ricardo Mercado, 




A la prisión de Larache será conducido 
el preso en la de Ronda Juan Díaz Gil.
Desde te cárcel de Ronda ha sido tras­
ladado a te de esta capital el recluso 
Jerónimo Gil Bautista.
Sa ha dispuesto que José Trapero Bia- 
h&t, recluido en la cárcel de Mútega, sea 
conducido al penal de Ocaña.
Ayer tarde se verificó la conducción al 
cementerio de San Miguel, donde faó in­
humado, del cadáver del infortunado 
obrero Antonio Mira Medina, fallecido 
por consecuencia de enfermedad contrai- 
} da e« los trabajos de limpieza de te calle 
de 1a Victoria.
El. finado ocupó anteriormente desaho­
gada posición y reveses de fortuna le 
obligaron a dedicarse a rudos trabajos 
para ganarse ei sustento.
Numerosos amigos le rindieron el pos­
trer tributo de consideración y respeto a 
su memoria, formando la cabecera de 
duelo el hermano del extinto don Plácido 
Mira Medina, don Antonio Tóílez Herre­
ra y don José Mira Medina.
Reciban nuestro pésame la viuda e hi­
jos del finado.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, «m la barriada d» Chu­
rriana,
Se alquila
Por esta Comandancia de Marina se le han 
facilitado libretas de inscripción marítima, 
para dedicarse a la navegación, a los indivi­
duos Juan Aufión Montes y José Morales Ji­
ménez.
El piso principal y segundo d# ia calle 
da te Alcazabiltei, número 26
Ha sido pasaportado pava Cartagena, el 
marinero Juan Mena Gallego, que se encon­
traba en esta, con licencia por enfermó.
S u c e s o s  l o c a l e s
Por tes diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose ®n los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Simón: Don J. Jiménez Dávite, don 
Manuel Muñoz, don Eduardo Simón, don 
Gabriel Martínez, don Antonio Gasaux, 
don Antonio Cano y don Gabriel Pérez 
Garete'.' '■.1- ,̂^
La guardia civil del puesto del Valle 
de los Galanes ha detenido a Antonio 
Martínez Ramírez, que desempeñaba e.l 
cargo de ayudante de fragua en los talle­
res de los tranvías, porque desde hace 
algún tiempo venía cometiendo hurtos 
de bronce y metal en el departamento de 
fundición de la citada compañía.
El detenido convicto y confeso de su 
delito, ha sido consignado en 1a cárcel a 
disposición del juez de instrucción del 
distrito da la Alameda.
También se le han expedido sus pasaportes 
con destino a Barcelona, al marinero licen­
ciado Manuel Martínez Madrid.
Con destino al crucero «Extremadura» ha 
sido pasaportado para Melilla, el primer mó­
dico de la Armada don Manuel Navarro.
po
No es de esperar cambio notable del! tiem-INSTRUCCION PUBLICA
Ha tomado posesión de la dirección 
Escuela graduada de Fuengirola, la mait 
doña Dolores Canella.
la
En 3a casa de socorro de la calle del 
Cerrojo fué curado ayer tarde Manuel 
Navarro Jiménez, de 38 años de edad, 
casado, natural de Málaga, que presen­
taba una herida dislacerante de veinte 
centímetros «n el pié izquierdo.
Dicha lesión, según manifestó Manuel, 
se ia produjo en ocasión de estar sacan*
Se le ha concedido el ascenso a. Jefe d|e la 
Sección Administrativa de Soria, al oílcial 
primero de la de esta capital don Edu. »rdo 
Pelaez Rodríguez.
Se diapone que las plazas de profesores es­
peciales de Caligrafía y Dibujo de las Escue­
las Normales de maestros y maestras de






govia, Soria y ¿®laiJarai Navarra, Orense, Se- 
Muelva y Lf .  *arao*a. y las maestros de 
alciones am ®/imasí s® agreguen a las opo- 
Enero útf , Í n îas QQ la «Gaceta» de 6 de 
clase ’ Tff* proveer otras de igua
Agimi « •» ■ ■
Caligr n®,c ^Pone la agregación a las de 
de m AQutrlc, li(, '.“¡I0 d?,̂ as Escuelas Normales 
^ '¿ s  en la mf , Ma%  y í *  Coruña- °«nvo- 
BMeares Cas sin a fec ,̂a> las d® maestros de 
¿Santander y ’ S y ’a. Guipuzcoa» ciencia,-
de¿°ro defol’ pre*entarán sua instancias 
¡9 del actual! * ° de ua me3’ a c°ntar desde el
DELE* ilClO» DE 
w m w  . t t a s s  t e g g r*3ay
hX /"  C iX '“ t;SL a *■«■*d»
para resp fuder a iaa r̂ S ° i í 2,4‘80 p®80tas ciou de 1 a cuo<~ resuta de la reclama- 
que le e? A, ^ e c®nsumo del afio actual
la Tony 1 Ayuntamiento el Alhaurin de
el?0 p’ oífoo^te f®rná“dez> 2*50 peseta por 
mienr 0°L  iflñaH subasta del aprovecha 
Alta d elM ÍrímífJ^?^6 denominado Cruz 
nek*. 6 108 propi08 dal pueblo de Casarabo-
^ J t o dhJal í í rf f í Ú de p«Piedades e Im- 
Sr^rto de! C bad? para el afio «etual el 
Pueblos de U m eUyT°eba0 e0nSumos de lcs
« o m ^ r tf  Tf°Z  pÚbIic0
P * .*•» n4m™
P°r el Ministerio de la Gnnrra. 
^Dmwu°S' los,8Í8‘®i6r-ít*es retiros:** °
4¡ll«ria"a“ *etaVarH,‘ RUlZ’ °0r0ni>1 Í6 ar‘ 
« * « *  »• >« 
pesetas?110 ® vez Prel£°> carabinero, 38*02 
38T2̂ feCt° ^ artín Bermejo, guardia civil,
eSdl°hf« °nee y medio kiJos. Aceiteendeble, a 10*25 pesetas,
los lo n ln : TrÍP 8’ de 38 ít? a 37 lj2 pesetas 
231r20a 9-«OS8O?ra,V8ffóu SeviIla- Habas, de 
Sev/n» n í f i  Ios 100 k*los sobre vagón
n f  di 20 de «  r 112 a 28 id. id & Z
na, de 20 a 21 ídem. Altramuces, de 13 a 15 
A.ptar.'37. 2Ja21,llMaií’ da22a23
vacases Pesetas kilo;
oíin ’ .,d a terneras, de 1*90 a
l'TOâ teVfi*08’ de 1<f°  a borregos, de 1 'Ü®1 7fo ovejas, de 1‘60 a 1‘70,
m • Málaga
los cfbadan-.^ 970’ 39 pesetas 108 100 H-id Mai* A -cVa, a 19 id. Habas, de 22 a 23 . Maiz de 24 a 27 íd Alpiste, a 40 idem.
nnJr ? ’ a Í7<̂ id- Vezas, a 18 id. Aceite Si 
medioakilo0 5 * 1G<6° P0SetaS 108 once y
V apores en tra d o s
Vapor «Cataluña», de Cádiz.
«J J. Sister», de Melilla. .
«Cabo Menor», de Valencia,
«Leda», de Valencia.
«Hiscana», de Tánger.
«Vod Luk-Kus», de Gibraltar. 
«Mariano Benlliure», de Cádiz.
» «Cabo Cullera», de Marsella.
» «Cabo Cervera», de Cádiz.
V ap ores d esp a ch a d o s
Vapor i Cataluña», para Almería.
* «J. J, Sister», para M« lilla,
» «Cabo Menor», para Vigo.
* «E0da», para Amsterdam.
» «Mariano Benlliure», para Marsella.
* «Cabo Cullera», para Sevilla.
_>__ «Cabo Cervera», paira Valencia.
Viernes 20 de Agosto gí(
« S B W38SW8&
SELLO INSTANTÁNEO
CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECAS, NEURALGIAS,CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, a.
Sólo cuesta  SJÍ real.
B A Ñ O S
DE LA
E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta iMálaga).
Temporada: de l.° de Julio 6  '
. a! 30 de Septiembre 
Módico: D, José ImpoJlitieri
ABONAD CON
M E
EL PEODÜCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
ALMACENES Y* 
DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON fUAnPTG 
INSTRUCCIONES « M I I b
REPRESENTACION
DEL
f c W W
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
JDr. Castrillo
M E D I G O - D E N T I S T A  f
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 1 i
»aS t 2 ,JVecclÓB »«neral de la Deuda y Glasea 
Jpg. 08 "B 0°noedido las siguientes pensio-
dai^^ h 1 viuda del coman-
agWs d Urban° Marieña Cullero, 1.000 pe-
®erro Mir, viuda del capitán 
¡tas GabrieI Fernáudez Rodríguez, 635 pese-
PLAZA DE TOROS
g r a n  p u n c i ó n  p a r a  h o y  2 0
Cinematógrafo y  Varietés
Exito grandioso de L O S  F E L I T O S  
Exito verdad de la notable canzonetistaLA B E L L A  L A U R A
P R E C I O S
Entrada general -  -  -  -  0 ,20 céntimos
% ,s ~—-— , ■ | Entrada especial con tranvía— — 0,30 »
S p i l l fáfl|I5ÍI k  l i l l f l  I Slllas de ruedo con entrada — — 0,50 »
Rn °̂r«a f̂anCÍSC0 Gf°nzález Cárdeno y doña
» ‘dad»
4efrntü°dl0res Fern̂ dez Alvarez, viuda 
n<¡i8o° Montiei Mar-
ín ? S * ! Í fJeSM iu«rosos y pagos verificadas * 
to fe 3gí¿' ÍClpal durante el día 12 deAgos- |  
INGRESOS
S’iXias!aneb» anterior. . . 
Beca bfe &p por Cementerios
* * Matadero" ’
 ̂ » Paic . ; ;
> -* la tin os • .
* Carnes. . ,
 ̂ * Inquilinato .
» » Patentes . ,
■* Mercados y 
tos públicos .
* * Gabras, etc . .
* > Espectáculos. ,
* > Cédulas . . .
* » Carruajes. . .
» Carros y bateas.
* » Pescados. - -» omwr ....
puo«-
« Alcantarillas , .
* Arrendamiento de
aguas . . . .
* Extraordinarios. ,
® Licencias de obras,























Día 5 Sep tiembre.—Gallo, Gallito y Bslmonte— Toros Herederos de Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmente ySaieri II.—Toros de Gregorio Campos.
. .i\p H ,V .V * «"W«WF.>W,)diXX**6*.vWti
Diputación provincial. . . .
Materiales de obras. .
Imprevistos 
Gastes de quintas 
Camaleros.................. * * *
Total de lo pagado. .
«xííifcenGla para el 13 de Agosto.
TOTAL. . . .' 1 • • *
latsión d e l
« rb í ir io  d e  oarn es
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T®ta¡. . . . . . . .  2.003*57
M atadero
l«í40«,mMto.ttTO falMrMffl, Morillo.- 
«a» el dia 18 de Agosto, su peso en canal y 
brecho por todos conceptos: 7
pM0 3'460‘MOU- 
ÍM0 H v m  “ “ R ™ .
P0SO 2.084*000 kllógramoa, peae- 
Q) Carneo frescas, 00*00 kllógramos, pesetas
a° Chuiriai,a’ M
Total de peso, 6.197*500 kllógramoa.
Total de adeudo, 580*93 pesetas.
G o m en ter io s
tr» ™ ^ d*ci6n obteaId* en «I día 19 de Agos- o * i  loe conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 194‘Orjlpesetag.̂
¿ or permanencias, 55*00 pesetas* 
fSÍ S T aCÍones> 00,00 Pesetas
S n fm & ú íi comercSat
P recio®  m e d io s
«erellTy mea°S ^  “,!0“eB,
. Sevilla





Roma.— El cardenal Vanutelli, que 
se agravó ayer, precisando sacramentar­
le, ha fallecido esta mañana.
Crisis
Atenas.—La crisis se desarrolla nor­
malmente.
El rey conferenció con el ministro de 
Inglaterra, y ha hocho llamar al de 
Rusia.
También Venizeics celebró conferen­
cias con los representantes francés y 
mosoovita.,
Asalto
New-York —Un despacho de Browns- 
ville dice que 100 mejicanos cercaron a 
veinte y dos ginotes, matando a uno e 
hiriendo a dos.
Los restantes lograron escapar.
Reanudamiento
Oporto.—A pesar de la huelga que 
sostienen les tipógrafos, todos les perió­
dicos reanudaron su publicación, en vis­






Lérida.—Se ha solucionado el conflic­
to entre los vecinos del pueblo de Guar­
dia y la compañía canadiense.
Reunión
Barcelona.—Los obreros marmolistas 
se reunieron hoy, acordando volver al 
trabajo y separarse de la Federación del 
ramo de construcción.
A Madrid
Barcelona.—Es probable que mañana 
marche a Madrid el señor Andrade, para 
ver a su hijo enfermo.
ciación de navieros visitó a Miranda pa- 
ra participarle 8l acuerdo adoptado por 
ls Asociación do renunciar en lo sucesi­
vo a las primas do navegación, por ha­
bar cesado las circunstancias que las 
exigían.
También acordaron ceder las primas 
devengadas y no cobradas aún, que as­
cienden a tres millones de pesetas.
La cesión se hará a favor del Montepío 
del personal de la marina mercante.
Renuncia
Badajoz.—Noticias de Lisboa partici­
pan que los militares designados para 
formar parte de la comisión encargad» 
de redactar el reglamento relativo á la 
separación de los funcionarios desafec­
tos al Gobierno de la república, s® niegan 
a aceptar el cargo.
Escuela
Ferrol.—La Sociedad Española ha da­
do órdenes para que a fines de mes se
constraya, dentro del arsenal, una Es­
cuela para los hijos de obreros.
Importarán las obras 25.000 duros, y 
se construirá el edificio con arreglo a los 
últimos adelantos pedagógicos, termi­
nándose dentro de ocho meses.
Alarma
Ferrol.—Entre los trabajadores del ar­
senal cunde la alarma por el insistente 
rumor de que la Compañía se verá pre­
cisada a despedir buen número de obre­
ros.
Estos se proponen gestionar que se 
construya un trasatlántico, con lo cual 
conjuraríase la crisis de Ferrol y pueblos 
cercanos.
Visitas
San Sebastián.—El conde de Esteban 
Bollantes recibió hoy al marqués de Ro- 
caverde y al personal de enseñanza.
Cortesía
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da, los gobernadores civil y militar, el 
alcalde y varios particulares cumplimen­
taron a doña Cristina.
Lema
San Sebastián.^—El marqués de Lema 
recibió, a medio día, diversas visitas de 
diplomáticos.
Según nos dijo, se ha autorizado a 
nuestro ministro en Tánger para que se 
ejecuten las reparaciones necesarias en 
el Instituto de Alfonso XIII, a fin de 
abnrel curso en primero de Octubre.
Solución
Palma.—Después de laboriosas gestio- 
nes, y accediendo en parte a las peticio­
nes formuladas, se solucionó la huelga 
de cocheros.
Al medio día reanudóse el servicio.
Sorpresa
Villafranca del Vierzo.—Al vecino Ar­
turo Armesto, que regresaba al pueblo, 
lê  sorprendieron dos desconocidos, y 
mientras uno le amordazaba, el otro le 
infería una incisión en el pie, extrayén­
dole gran cantidad de sangre, hasta ha­
cerle perder el conocimiento.
Abandonáronle en tal estado los fora- 
gidos, prestándole auxilio unos cami­
nantes.
. Relaciónase este hecho con la apari­
ción, ha pocos días, de una señora de 
ademanes hombrunos, que se dedicaba a 
obtener fotografías de las afueras déla  
ciudad.
La guardia civil practica diligencias 
paya averiguar el paradero de los disfra­
zados malhechores.
El suceso es muy comontado.
Conflicto
Ferrol.—Aumenta la alarma por el te­
mor de que se lleve a efecto el despido 
de obreros.
En la sesión del Ayuntamiento se tra­
tará del asunto, acordando que los dipu­
tados y senadoras gestionen cerca del 
ministro la construcción de cruceros y 
acorazados.
A Santander
Ferrol.—El lunes zarparán para San­
tander el «España» y el «Alfonso XIII».
Ataque
Barcelona.—«El Correo Catalán» pu­
blica un artículo de tonos violentos, refi­
riéndose ») mitin radical anunciado para 
el domingo próximo en Tarragona, y ®n 
el que hablará exclusivamente ^erroux.
Extinción
Barcelona.—Comunican de Villa nueva 
que por fin fuá «xtinguido ©i incendio de 
la fábrica de hiíados.
El edificio principa! quedó destruido, 
calculándose las pérdidas en nn millón 
de pesetas.
Por falta de trabajo holgarán 600 obre 
ros.
Zuleta
Sevilla.—Se acentúa la gravedad en la 
dolencia que sufre el general Delgado 
Zuleta, habiéndosele sacramentado.
Se teme un funesto desenlace.
Reclamación
Bilbao.—El Almirazlango inglés ha
telegrafiído a la casa consignataria del 
vapor «Isidoro», participándole que lo 
hundió un submarino alemán.
Si la noticia se confirma, la casa re­
clamará al Gobierno alemán.
T O R O S
En Toledo
Con Heno completo se lidiaron toros de 
anjumea.
Gaona estuvo superior, siendo ovacio­
nado en quites. Mostróse colosal con las 
banderillas y valientísimo con la muleta, 
adornándose en las faenas. Sobresalió 1». 
labor hecha a su primero del que cortó 
la oreja. En su segundo obtuvo ambas 
apéndices.
Belmente puso ¡cátedra con el capote 
y muleteó de cerca, con guapeza, mere­
ciendo especial señalamiento el trasteo 
que empleara en el cuarto bicho, al que 
agarró jos pitones varias veces. Hirió 
magisir&lmsnte, concediéndole una oreja. 





El rey ha enviado un telegrama de fe* 
licitación al emperador da Austria, con 
motivo de sn fiesta onomástica..
Entierro
A 1» conducción del esdáver de Díaz 
Cobeña asistió nutrido cortejo.
Entre los concurrentes vimos a Dato, 
Sánbhez Toca, Sánchez Guerra, una co­
misión del Colegio do abogados y mu­
chos- senadores, amigos y compás ñeros 
del extinto.
Excursión
El rey y sus ayudantes marcharon en 
auto al Escorial, donde se proponían ca­
ñar, regresando después a Madrid.
Por teléfono
Dato conferenció por teléfono con Mi­
randa, quien le participó que no ocurría 
novedad.
La reina y los infantitos seguían per­
fectamente.
Visita
Una comisión de navieros del Medite­
rráneo visitó a Dato para conferenciar 
con ól acerca de la instancia que tienen 
presentada al Gobierno, a fin de solucio­
nar la crisis de la marina mercante mo­
tivada por las actuales circunstancias.
También le hablaron de la reglamen­
tación del trabajo a bordo y del monte- 
pío.
Dato prometió su apoyo para conse 
guir las aspiraciones justas de los navie 
ros.
Sin fundamento
El señor Dato niega fundamento a la 
información que publica un periódico 
respecto a que el Raisuli saa protegido 
alemán y haga propaganda entra los mo 
ros de la zona francesa.
B o l s a  d@ M a d r i d
CINE PA SC U A L IN I
Hoy estupendo estreno de Jas serles 19 
y 20 de la grandiosa película
Ct «Ístírií Él ninfo &i Éeflsrs
Entrevista
Ordóñaz tuvo una óntrevista coa Sán­
chez Guerra, tratando de asuntos gene- 
ralea, y acerca del problema de los sub­
sistencias.
L A  F IR
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Gracia y Justicia:
Nombrando esnórsigo de Jt éií a don 
Antonio García Fernández.
Promoviendo a la capellanía de Jos 
reyes católicos de Granafe a don. Ju*n 
Bautista Palomero.
TraBÍidenáo a la Comisión asesora de 
reformas penitenciadas,, *»« facultades 
establecidas en el articuló 6.° de i docveioí! 
¿s 6 Marzo 1907.
De Instrucción:
Ascendiendo a 450'maestros, d« «nabos 
sexos, que tenían 625 pésetes, » 1000.
El criterio do! ministro es extinguir eS 
sueldo mínimo de 625 pesetas, y seguir 
sin interrupción los nuevos ascensos.
Dictando reglas para ,1a provisión a , 
escuelas, ascenso», traslados y jubila­
ciones en el ministerio.
Reorganizando las Escuelas de arfcés ü 
industrias.
De Guerra:
Decretando el pase s. la reserva de! 
general de división don José Mora.
Ascendiendo a genere! de división, & 
de brigada don José O laguer.
Idem a general do brigada mi corono? 
de caballería, señor marqués d© Csstel 
Florit».
Varios nombramientos, destinos y con­
cesión de cruces.
Ascendiendo a oficia!, al sargento «o 
la mía de policía indígena de Ceutes, Me- 
hamed el Rixn, por su comportamiento 
en campaña.
Concediendo la cruz de primara cías»?, 
de San Fernando, al capitán de infe nid­
ria don Manuel Asénsio, muerto ®¡ci el 
poblado de Idegua!.
Idsm id. id. al capitán don Francisco 
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Ha dado excelentes resultados la esta­
ción radiofeíegráfica instalada en el aco­
razado «España».
También ®u el «Jaime I* m  instalará 
otra, con todos los adelantos modernos.
D© Inglaterra han salido estaciones 
radiotslegráfic&s qua se instalarán en los 
destroyersy cañoneros últimamente cons­
truidos.
LA POLI
LO QUE DICE EL F1ES I0 E1TE
El señoír Dato manifestó ss los perio­
distas que esta mañana despachó con a! 
risy» informándole da un teüegram» de 
Sevilla participando qus s« bella gráve­
me «le enfermo el genera: Dstg«do.
Don Alfonso íslagr&fió inmediatamen­
te, pidiendo noticies*..
Ei rey dedicó elogios su la memoria: del 
señor Diez Cobeña, considerando su f <- 
lleeimiwnto como una gran pérdida p*.ra 
ei foro, ai cuyas palabras s© asoció Dato,
También despachó con don Alfonso el 
ministro de h  Gobernación.
El jefe del Gobierno <júó cuenia a! rey 
de la conferencia telegráfica qua celebra­
rá con Lema.
Es p$’ob*bie que 'don Alfonso msrsh© 
ra*ñ»mst a Santander.
El presidenta nos rogó q m  desasía - 
liáramos fo oaípecie relativa & próximas 
maniobras, noticia que podrí?? alarma? 
a la. opinión, siendo »sí que el Gobierno 
solo quíer® dar instrucción & los exce­
dentes de cupo.
Nos dijo, por último, que hoy le visi­
taron Pjidbio Iglesias y un» comisión de 
obreros pare pedirla que sa prohíba k  
exportación fei zinc y el piorno.
El ministro do la Gobernación, antes 
de ir s palacio coaforenció con Dsto y 
Echagüe.
. Rijosos que había firmado una dispo­
sición concediendo uacionálida.d rapi­
ñóla a cuatro marroquíes.
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Barcelona.—Los huelguistas y patro­
nos se reunieron para examinar ios con­
tratos, pero no llegaron a un acuerdo 
ante la confusión de las cláusulas.
El gobernador se propone dictar un 
laudo para arbitrar una inteligencia.
Banquete y  discurso
Oviedo.—En Cangas de Tineo fuó ob­
sequiado Inelán con un banquete de 400 
cubiertos, cruzándose brindis entusias­
tas.
Inelán cantó un himno a la patria y 
comparó la política con una máquina de 
vapor.
Expuso la necesidad de inculcar en los 
obreros la armonía que reina en los 
partidos gobernantes y aludió al progra­
ma liberal, en el que figura el desarrollo 
de los intereses nacionales, las obras pú­
blicas, la enseñanza, la labor económica, 
y la protección a las industrias y a la 
agricultura.
Dijo, por último, que los gobiernos 
quedarán obligados a la más enérgica 
defensa nacional, y a procurar el acceso 
de nuestros productos a los mercados ex­
tranjeros.
Un rasgo
Santander.—El Presidente de la Aao-
Mr. Gerard salió precipitadamente del palacio de 
la calle de Jerusalén: al llegar al muelle, se arrojó en 
un carruaje y gritó al cochero:
—Por horas, y a diez francos la hora, si andas 
dos leguas en cada una.
—Convenido... ¿Adónde vamos, mi amo?
—A Vanves.
Al cabo de una hora estaban en Vanves.
—¿Os espero, mi amo?—preguntó el cochero que 
encontraba bueno el acomodo.
Mr. Gerard reflexionó un intante; en su casa, ha- 
bfa caballos y carruajê ; pero temía alguna indiscre-
ción por parte de sa.cochero; prrró que más valía un
extraño, un hombre a quien no se hubiera de volfer 
a ver después de darle la cuenta. Resolvió pues con­
servar a su lemosin'o; sólo temía, conservándole por 
el mismo precio, inspirarle alguna sospecha. £1 de­
seo de ir mas aprisa le había hecho cometer una 
imprudencia; no convenía cometer otra.
—Gracias—dijo —, por unos cuantos minutos no 
he encontrado a la persona que buscaba; ha machado 
a Viry-sur-Orge.
— Tanto peor, nuestro amo; tanto peor—dijo el 
cochero.
Y sin embargo quisiera verle hoy—murmuró 
Mr. Gerard, somo si hablara consigo mismo.
—Os puedo llevar a Viry-sur-Orge, nuestro 
amo; siete leguas pronto se andan.
"íAh! sí; pero ya comprendéis—dijo monsier 
Gerard—-, en los carruajes públicos iré por tres fran­
cos a Viry-sur-Orge.
—Lo que es yo no puedo llevaros por tres íran-^ 
eos; pero en los carruajes públicos, tenedlo presente, 
iréis con toda clase de personas, mientras que en mi 
coche vais solo y en vuestra casa.
Ya lo sé, ya lo se- dijo Mr. Gerard que desea­
ba sobre todo estar solo—, y eso merece atención.
" ¡Pues bien! vamos a ver nuestro amo, ¿ cu á n t^  
me dais por conduciros a Viry? - ¿áoj
—Es que había que volver a traerme aquí;
—Os traeré.
~ Y  además esperarme.
ip g m a  i m M
ÉL fOFÜLAI
Viernes 20de A& -osto 19*1-
GUERRA 
EUROPEA
reiterando ©! propósito de luchar hasta |  Suscribirán te declaración y
conseguir la victoria, I Bélgica»
Comunicado g ID® G © |t01 lll& giU 8
Reina actividad en todo el frente.
Dicen de Aríois que nos hemos ape=> i  
deraáo de una saliente enemiga»
En ©i norte de Ch&rleul rechazamos un
H f l  1TW Y p  É 11 f  P  l i i  ataque, con fuego de artillería, anulando
U C la ! !LJ% i  H m ÍIIÍ  E l l v  |  @1 empleo d® granadas y petardos.
Ss ha sostenido violento cañoneo de 
los sectores de Baylly y meseta de Qúen
nsvieres.
En Argonne acallamos los cañones y 
ofícial f lanza-bombas enemigos.
”  ! L* lucha sigue en la región de Fontai-
,ín í'Ari" ? r,& y ĉumbr® de Lingo, logrando apode­
rarnos de una trinchera contraria.  ̂ _ 
En I® meseta de Scharetsmaennele ra­
cimos algunos prisioneros.
D e  N i s e h
Interrupción
rasioam n ü B ^ i. ^ ^ u u ^  f«- j Se han interrumpido los trabajos que
sar a te derecha, donde algunas de las practjcab3l 0i enemígo en el frente del Da 
deíensss siguen en nuestro podar. nublo v carretera de Paseaove.
(por telégrafo)
Madrid 19-1915.
D e  P e t r o g r a d o
La escuadra enemiga intentó, sin con 
seguirlo, pescar minas en la entrada del 
•oíí‘o de Riga.
En dirección a Bvinsldi s® impidió a 
; los alemanes continuar su ofensiva.
|  Los tudescos lograron establecer for­
tificaciones ®n la izquierda del Niemen y 
rest  del río Essi, esforzándose por pa-
Ka el frente Naraw Bug se libran com- 
hatss, continuando las alternativas.
Sobre Bug rechazamos la ofensiva teu­
tona y contraatacamos felizmente, apo­
derándonos de muchas gm&tmíteáorass.
I  En la región Novo Georgiew el ene­
migo ataca encarnizadamente nuestras 
posiciones del ferrocarril de Vi@n de 
,• Mcava.
D a  H a v r e
Artículo
«Barliner Tagebl&í» inserta un articu­
lo del publicista Karms, contra el propó- 
H sito do anexionarse Bélgica.
«La fuerza de nuestra raza—dice—se 
funda principalmente ©a que se compa­
sa® de un solo pueblo, no de la pluralidad 
ée naciones.
» Conviene al imperio la unión de todos 
Sos alemanes, que son ya nuestros alia­
dos y poco a poco serán nuestros her­
manos políticos, como lo son ya de raza, 
lengua y sentimiento.
»jcmás deberá intentarse la incorpo 
ración da aquellas ilaciones que como 
Bélgica, aunque afines, nos’ son en 
cierta manera extrañas y hostiles, mos 
tré cdos® orgullosos de su hostilidad.
La unidad nacional del imperio alemán 
debe permanecer intacta, por qua perder­
la sería ufi.fruto bien triste d© la victoria
B e  A m a t e r d s m
F u ertes
Do Tijá tel^r&físn a. Bruselas que. ios 
«lemanes han recompuesto los fuertes 
de Liejs y Namur, prohibiendo riguro­
samente acercarse a ellos.
Todos lós puentes sobre ©1 Mos& han 
sido reparados o sustituidos con otros da 
barcas.
Ocupación
Parees que los alemanes e nfimun k  
ocupación hu ¡a fortaleza de Korno, eon 
todo oí mvtoríal. ée guerra, en ©1 qusao 
cuentan 400 ss ñones.
Loa alemanes se 'lanzaron al asalto, 




Kitobner y Milleraná visitaron «tí fren­
te 4e los aliados.
Támfeión, invitado por el Gobierno de 
la República, y en compsñia de Mills 
sand y Jcffré, recorrió Kiíchnsr, m Lu- 
s es y Martes todo el frente francés, es i 
romo izquierda y derecha, quedando ad­
mirado dal estado dates tropea.
Después, juntamente eon Frehch, re 
Tifiaron las xrop&.s inglesas.
Al terminar la cena con que fueron 
obsequiados, Mifierand y Kitchner pro- 
nu aeraron discursos, expresando los sen­
timientos de amistad da ambos países y
nublo y carretera de asaaovs.
En el frente de Jove disparamos contra 
un destacamento que s« fortificaba carca 
de Hfikovice,
B@ G i n e b r a
Escasez
En Hungría se caraca de azúcar, lu­
crándose grandemente los acaparadores.
Las autoridades no han señalado aun 
©1 precio máximo para corregir estos 
abusos.
En la región de Arad la escasez es 
absoluta pidiendo que suministran dicho 
artículo inmediatamente.
Contestación
Según las noticias qu® llegan de Sofía- 
sábess que están ausentas Sos ministros, 
lo cual retardará la contestación dé Bul, 
garia a la nota d® la «entente» hasta fina­
lizar la semana.
D e  L o n d r e s
A pique
Ha sido torpedeado el trasattántíco 
«Arabia», de 10.000 toneladas, perténe 
cíente a la Compañía Wite Star, que se 
dirigía a América, salvándose la tripula­
ción.
Emisión
Dícese que se prepara en América una 
emisión de 100 mi liosos de libras esterli­
nas #1 5 por ciento, resmbolsable y con
exención de impuestos.
Hundidos
Los vapores ingleses «Maggie» y «Thor- 
field», y los trasatlánticos «Grondia» y 
«Service», pertenecientes a la Compañía 
Wiísoa fueron torpedeados y hundidos 
salvándose las tripulaciones.
La paz
Un parió i i «o «coge el rumor ds que ©I 
kaiser, a más de h&cer a Rusia proposi­
ciones de pez, insinuó a Holanda la con- 
verdecía tía que intervenga con su apoyo 
en tal sentido, y» que d© otro modo, al 
terminar la guerra le será impesibíe con­
servar te integridad de! territorio.
B e  G r i s t i r n í a
Créditos
El parlamento, en sesión secreta, apro­
bó un cielito de 11 500.000 coronas pe­
dido por ©i Gobierno para necesidades 
militares.
También ss votó otro de 1.500.000 co­
ronas, al mismo objeto.
Además se acordó !a construcción de 
dos buques, defensas da las costas y sub­
marinos.
B e  W a s h i n g t o n
Declaración
Parece que Inglaterra declarará con­
trabando dé guerra el algodón, y quizás 
rotaste de la medida el Gobierno de ios 
Sstados Unidos.
Apresados
Han sido apresados deis alebrases 4U® 
fotografiaban el fuerte de Taarpack.




N o v i l l a d a
Madrid.«s-Gon gran ontfada as « o lie ­
ron esta noche novillos de Freg, que re­
sultaron pésimos; el quinto volvió al 
corral siendo sustituido por otro.
Ballesteros dió pruebas de saber a 
conciencia su obligación, veroniqueando 
con estilo, soltura y elegancia, hizo pri­
morosos quites, de rodillas, derrochando 
valentía; en las tres faenas d® muleta 
que hizo trabajó con tranquilidad, em­
papándose y adornándose; con el esto­
que acertó. Todos los aplausos fueron 
para el excelente novillero ba turro.
Zarco cargó con el hueso do la corrida ; 
hizo un quite de mucho peligro obtenien­
do una ovación.
El ganadero escuchó la gran silba.
V i a j e s
Madrid.—El rey saldrá mañana para 
Santander.
El domingo o lunes marchará Sánchez « 
Guerra a San Sebastián. ]
L a u d o  1
Barselona.—Los obreros del ramo de 
construcción han aceptado eMaudo del 
gobernador, terminando la huelga que 
sostenían.
Mañana se reanudarán los trabajos.
D e s p r e n d i m i e n t o
Teruel.—Por efecto de un desprendi­
miento de tierras habido en unas cante­
ras de yeso, resultaron un obrero muer­
to y dos heridos.
Comunicado
París.—La lucha de artillería sigue in­
tensa en Ja mayor parte dél frente, espe- 
cialment® en ambas márgenes del OiSe y 
en los regiones de Plasis y Linga, donde 
nuestro fuego alcanzó a un tren y varios 
convoyes.
En Argorme, Jos & temen eá hicieron es­
tallar una mina, sin causes destrozos.
Respecto a los Vosgos, el enemigó ca­
ñoneó violentamente nuestras posisiones 
de Linget.
Durante la acción librad» ayer en Ar~ 
tois, que nos hizo ganar terrenos, cogi­
mos bastantes prisioneros y cinco ame­
tralladoras.
novillada nocturna del próximo ^ cm. ^  
so 22 la Compañía da los Ferrocarriles 
luburb.nos h* e s t a b i e c i d e e a p | -  
olal a precio reducido, que salara OO
Vólez a tes 7 de la noehe del y efectuará el regreso a ia «na ds la
j í£?P-a&?li
i , ~ r ©n esta capikl laÁyéb farde ranv?]^® - , ws gabaté 
respetable señora dona Dokhv,.
Salvadó, viuda de Llosa. .«
Concurrían en la finada bellas cuan- 1 
dades que le granjearon el respeto y 
afecto á® cuantos tuvieron el gusto de
Hoy a las seis y media de la iárdé, 
verificará el sepelio d&l cadáver en el 
cementerio de San Miguel.
Enví&mos nuestro pésame más sentido 
a la familia doliente, y en particular a 
nuestro querido amigo y correligionario 
don José María Llosa, apoderado de la 
easa de Jos señores Viuda de Llosa y 
R. Masiá, S. §n tS.
Finalizado el espectáculo, se -hizo k  
prueba de la iluminación eléctrica que 
lucirá la noche del Domingo
La prueba dió excelente resultado.
Salón novedades
Anoche fueron justamente aplaudidas 
por el numeroso público que concurre a 
este elegante salón, la célebre .artista Pi­
lar García y las Hermanas Obioi. • 
También alcanzaron gran óxno Jos 
notables acróbatas Xerezana y Frans- 
kokos» .
Gin© P a sc u a lim
salón las series
«El mis-
Juegado de Santo i r>oinlngo 
Nacimientos: Ninguno.
"  “ 1 ^
Defunciones": Cipriano Boa aya Martínez
A M E N I D i V . D E S
Í? o r £ o % e r o  «  M
ma, y necesitó que faie la su *
*-Vv “nte8S hfk c ffir■£&eiemplo de que se aya peí 
cuando se acercan los agumai
El entierro ve .  salir de la os * & £ * * £ >  
cuando de pronto ‘se presenta u 
ignoraba la desgracia ocurría©
Después de saludar a la viuü , 
lando al ataúd: ,
—¡Con que ya no hay esperan.
Un estudíaút*\PGbreenvía
dice. . ■ ,v-,,v ^
-S i ,  señor; démela usted. ^  t 
—No tengo más que \f  PA­
GINE PA SG U A LIN I
Hoy estupendo estreno de las seríes 19 
y 20 do la grandiosa película
II «febril dd «Ida de dallar*
lililí!!
Los aspirantes presentados a concurso 
para la adjudicación de tres casas cons ­
truidas por la Junta de Patronato en el 
bsrrio Obrero de América, son los si­
guientes:
Don Antonio Rodríguez del Aguila, 
dor Msnuei Jiménez López, don Juan 
Ramos Parra, don Francisco Agailar 
Laorden y don Manuel Peregrina Gue­
rra.
La novilladn nocturna.—En vista de la 
extraordinaria animación que reina entre 
los aficionados de Vólez para asistir a la
T eatro  V ita l A za  
Comenzó anoche el campeonato de ltt- |  
cha greco-romana, concurriendo bastan- * 
te público a Sas dos secciones qtie se ce- | 
lebríiron.
Antes de dar comienzo a las Jucnas . 
debutaron los notables acróbatas paro- | 
distas hermanos Oaoto, cuyos estupen- j 
dos ejercicios icarios llamaron la aten- j 
ción extraordinariamente.
Es \o mejor que conocemos en artis­
tas acróbatas.
El público los ovacionó con verdadero 
interés.
En la prímsra sección lucharon_Ar- 
giiello, campeón de Madrid, contra R®8' 
si, campeón de Milán, venciendo Argue­
llo, a los quince minutos de lucha.
Después lucharon Ulisss D 'ursxer, 
campsón suizo, contra L'Arabi Ali, cam­
peón marroquí, venciendo el primero en 
veints y cuatro minutos.
En la segunda sección sé presentaban 
a la liza Fgllay, campeón alemán contra 
Rossi, campeón d® Milán, venclfendó el 
primero a los catorce minutos de lucha.
| Pampuri, campeón roiuario y Csrpíni, 
f campeón italiano..
I Venció este último en catorce minu-
^.De Riaz y Uiske D ursier. venció él 
primero en nueve mili utos.
Todas las luchas fueron muy intere­
santes y correcta®» salvo ®n algunos mo­
mentos que tuvo que protestar el público 
por no ajustares fe) >#|íataento los* M- 
- chadores G&rpini y Uiisse.
De Ríaz es un luchador formidable, 
inteligente y correctísimo, que sabe cap­
tarse las simpatías del público desde los
primeros momentos dé lucha.
Vencedores y vencidos fueron ovacio­
nados. Lo cortés no quita lo valiente.
P la za  de T oros
De nuevo abrió sus puertas nuestro 
circo taurino con un espectáculo culto y .5 
distraído. |
«Los Falitos» y «Los Pandos», son dos ¡j 
números de variedades da bastante mé- I 
rito, asi como «La Bella Láura» que es |  
rara cancionista muy guapa, que posee § 
una voz muy voluminosa, bien timbrada |  
y canta con mucho gusto. J
El público les tributó entusiastas | 
aplausos, especialmente a la bella artista.
Las películas proyectadas anoche, 
fueron muy interesantes, quedando com­
placidísimo el público del espectáculo.
La temperatura fresca y agradable.
Hoy se estrenan éfi es-v 
19 y 20 de 1®. grandiosa pe 
tirio del millón ás dollars».
En estas dos series se desarrolla un |  
drama trágico de asombrosa insensidad, >,
superando a las anteriores. í  , —
Figuran en el programa otras palien- lavandera^ ^  
las más. . 6
Salón V ictor ia  Eugenia
Hoy se estren® en. -f 8,18, aCÓmá0ha°¡ 0° k s  l usted quelíaváTmela encima. k  hermosa película titulada «¡Abajo las |  l̂ g ^ g ^ Bes«a É¿ 
armas o maldita sea la guerra», Rabien- |  —  “ ^
do obtenido esta cinematografía grandes |  
éxitos en cuantos salones se ha proyec- |
t8 En unión de esta película se exhibirán t 
otras no menos interesantes. m |
El aplaudido y notable tenor señor Ba- |  






B O L E T Í N  O F I C I A L  :
hau de actuar en eata Audiencia, duiante el 
afio judicial de 1915 a 1916.
—Requisitorias de diversos juzgados. -  
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiedto de Málaga en las sesionas de 
Junio de 1915. ^
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alamáa 
Nacimientos: María Masó Gómez, Ascen­
ción Iriza Campos. « . - t.
Defunciones: Luis Ferrer Muñoz, María 
Tovar Díaz y Francisco Martín Portillo. 
Juzgado de la Merced 
Nácimientos: Carmen Bautista Jiménez. 
Defunciones; María Blanco García.
TEATRO VITAL el ca
lucha greco-romana, tomando paite el 
peón del mundo, «De Riaz.»
PLAZA DE TOROS.—Espectáculo de e.
y ErSoa\a &teiaáá general, '
Entrada especial con tranvía, U 30 ídem. 
Sillas de ruedo con entrada, 0‘50 adero- _
SALON NOVEDADES.—Gran CoDapafiia 
de varietés, tomando parte «Xerezana y .Vran- 
koko's», «Hermanas Qbiol» y Pilar García- 
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, p‘60 céntimos; General, 20 
Gn*E PA8CUAWL-^Sitaado en la Ala' 
«teda de Carlos Haea, próximo ai Banco.) 
Toda» las noches 18 magnifico» ««adro®. •»
an isu Plaza da 1» Merced).
Tudas IjM noches axhibíoión dé maf níSoan 
. alíenlas, ea sú mayorís mtmnos. . . . . .  
PETIT PALAIS.—íSittiado en calle de Li-




m m  m Q w u h m  a^b ó io ,
rMtfra a® e*o y I» sasjor de tefes la* «onoemw y
S l a A *  bteneofi a su pimAvo eolot; S J É M ¿  si fuese la
fraseante m  sumo graSo, Jo qno bafe©|u© Gen-
és ^ñlfentin». Be venía pestoarí&Sg y
“  ” ‘-,â ei S S S w ^ y is 1 91 “““ la
! ’él.a&süless y con
MA8BIE8IA m  w rn m m




- refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
issiSfifiSMa
JBX*' S f  R e n t a d o  en  
* 1857 por\ Alfreá 
Blshep, es 
tituíble por ser 
único preparado' 
puro entre lo» de 
sudase.
Exigi? en los
frascos el nombre 
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ABONOS O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, M álaga,/Barrio de Mué m j
LOS MOH1CANOS DE PARIS LOS MORICAN0S DE PARIS
, 1— Os esperaré.
- —¡Bien! ¿y cuánto? Vamos, sed razonable.
—Por ir y venir, treinta francos.
—¿Y por esperarme?
— Poned las horas de espera a cuarenta sueldos. 
Creo que no tenéis nada que decir.
En efecto, no había que decir; para hacer como 
que regateaba, Mr. Gerard disminuyó cinco tran­
cos, y el trato quedó cerrado en veinticinco francos, 
ida y vuelta, y cuarenta sueldos las horas de espera. 
Convenido el precio, Mr. Gerard tomó en su casa la 
llave del palacio de Viry, y luego que descansaron un 
poco los caballos, volvió a subir al coche.
—¿Por Fromenteao? —preguntó el cochero.
—Por Fronaenteau si queréis—respondió mon- 
sieur Gerard, a quien importaba poco el camino que 
se pudiera seguir, con tai que llegara.
Fl carruaje partió al trote largo; máese Bernabé 
era »n hombre de bien que quería ganar leaimente 
su dinero. Así cuando Mr. Gerard llegó a Viry, era 
aún de día, y no se podía pensar en emprender con 
sol aquella triste exhumación que lo conducía ai pa­
lacio. Mr. Gerard, con su sombrero bien calado, ba­
jó del coche, y dejando al cochero en la posada, le 
hqandó descansar hasta las once: a las once en punto 
c£k debía estar a la puerta del palacio. Mr. Gerard abrió 
eióa ¿mella puerta y la volvió a cerrar, después de librar- 
Aisíná, las miradas de una docena de niños y algunas 
h VeíJ3útí°cóa drenes había atraído el ruido de un carruaje.
esto con objeto de salvar vuestro nqiserable pelle­
jo? Andad, ya estáis prevenido; el resto es cost 
vuestra.
Mr. Gerard se lanzó fuera del gabinete de mon- 
sieur Jackal.
Establecimiento da Tejido»
-  DE -  w
Ju an  de D ios P en a
NUEVA 42 y 44
"Esta casa vende a precios baratísimos 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro. 
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas Q‘45 
el metro.
Driles, Sentí Lauas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 el metro
Lañe» eop seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros,..Sombrilla, Tql y otros, desde 
pesetas 4.
Fqldas confeccionadas varias calidades, 
desdé pesetas 2.
Faldas seda pliscadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
' Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6. 
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5. '
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 basta 15»).
Estambres, Vr uñas y fresco lana 7p4 des­
de 12 pesetas gojê j da traje 
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por siento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)....... ...... . ... . I lll■■ll■ílllll■l l̂ lln■lBfn ITI 1..1 T'fi n-—tt—
SE ALQUILA
una casa con ocho habitaciones y toses 
tes comodidades Recesarías; otra con 
ocho habitaciones y un local donde m  
pueden alberga? treinta caballerías1 y  
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante. „ . „ ’ . A
Infirmará don Fausto Cesado. Camino
Antequera número 6. ■
LONSO, llíc tr ld sl»
MARQUÉS DE LARIOS, 3
In sta la c io n es  e léc tr ica »  de toda» 
a p rec io s  m u y  eco n ó m it’o® 
S e llo s  para  colecciones
Sucursal: T o r r i jo a  9 2 , Pap.elem
A los m aestro s  de obras
Sa vende una reja grande, puertee y 
véni&nss, macetas y mfeoetones coa pian- 
tss. Puede versa desde 5*s dos a tes <m̂ -*
tro, en calle del Marqués, núms.10 y l¿-
No se admiten corredores.“ liTES-NOeiáS
s e  Ve n c e n
cinco conos, y botas de ¡fetmacéu envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafee! Aran», eslíe 
Mármoles 18.
«tatem » TOI>EKO_ d® P IS T O
¿j&WvníP
4aí áible i* ikktiiW éh  y aviad.-aei ««te*
*  ^'lwa|te?»teP.ÍMMr«‘^9°®  
Pedid precios y diaios de más 4e 600 
¿s«tei*eion®s * MIGARDO G. VALERO * 
PIMTO — Poiáu Madrid
TOMO IX
L O E C M E S P U R G A N T E
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
I adié cu tibie superioridad, sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural. Luí-a­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cenbral. bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias v droguerías. Jardines, lo .—MADRID. —
" " A N T O N I O  V J S E D O
M lm tm M m
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTR ICO 
Ym\% & la ijoé. Ifenpm de Mámenlo metelteo ¡Ks?ampibte «Woraa
•BsmeAií.eos te ¿ae s® obtiene ana saonoaaía verdad de 7B 0¡0.ea el sonsumo. Motoxee as 
te aor«fliteSs marea «Siemeus Betakest# de Bsríin, garateiMaBtetesy eon 
I\m  lñ üw m du  Mes gises, a postes saaiwatate
